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Ueber das angebliche H6ren labyrinthlosor Tauben. 
Von 
J .  Bernste in .  
(Nach Versuchen, welche gemeinsam it Herrn Dr. Fr, Matte 
angestellt sind.) 
Die yon R. Ewa ld  aufgestellte Behauptung, dass labyrinth- 
lose Tauben hSren kiinnen, ist yon uns bestritten und dureh Ver- 
suche widerlegt worden 1). Ewald s) wendet sich nun gegen unsere 
Arbeiten, indem er gegen die Methoden unserer Untersuchung und 
Beobachtung Einwlinde erhebt. Zuniiehst kann es Ewald gar 
nicht begreifen, wie man ohne Anwendung seines Taubenhalters 
und der Westien'sehen Lupe das Labyrinth entfernen kiinne. 
Das ist aber meiner Meinung nach kein l~rinzipieller Einwand. Denn 
ob man sieh bei feinen Operationen einer Lupe zu bedienen bat 
oder nieht, hlingt ganz yon dem Refraktionszustande s Auges 
ab. Herr Matte besitzt aber ein kurzsichtiges Auge mit so vor- 
zUglieher Akkommodationskraff und Sehseh~trfe, dass er die Opera- 
tion ohne Lupe viel schneller und bequemer ausftihrt, als mit einer 
solehen. Ich selbst muss reich, um alles gut zu erkennen, einer 
Lupenbrille bedienen. Auch einen Taubenhalter kann man g:~tnz- 
lieh entbehren, wenn man das mit' Aether und Chlo'roform narkoti- 
sirte Thier in ein Handtuch wiekelt und den Kopf mit der linken 
Hand fixirt. 
Im Geftihl seiner Meisterschaft vergleieht Ewa ld  Hrn. Matte 
mit einem Urmaeherlehrling, der behauptet, einen Anker fur eine 
feine Tasehenuhr ohne Lupe und obne Feilkloben herstellen zu 
kSnnen. ,Ein Meister hat nicht niithig, sich das Produkt erst 
lunge anzusehen." Eine so zunftmiissige Auffassung wissensehaft- 
1) Dies Arch. Bd. 57. S. 437 und 475. 
2) Dies Arch. Bd. 59. Zur Physiologie des Labyrinths. 3. Mittheilung. 
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lieher Leistungen ist sieherlieh night am Platze. Hr. Matte hat 
sieh drei Jahre hindureh mit dem vorliegenden Gegenstande ein- 
gehend beseh~ftigt. Die in seiner Dissertation 1) ver~ffentliehten 
Versuehe waren bereits abgesehlossen, als das Bu.eli Ewa ld 's  er- 
sehien. Herr Matte hat dann die yon Ewald beschriebene Total- 
exstirpation des Labyrinthes ebenfalls ausgeftihrt und zwar, wie 
der Erfolg lehrte, ebenso vollst~indig wie Ewald. Es ist mir ab- 
solut unverst~indlieh, wie E wald zu der Behauptung kommt, dass 
wit" unsere Beobaehtungen an einem g~nzlieh unbrauehbaren Ma- 
terial angestellt h5tten. Unsere Thiere zeigten im Allgemeinen ganz 
dieselben El:seheinungen, wie die yon ihm operirten Thiere, nur 
mit dem Untersehiede, dass sie night h5rten. W~ire einTheil des 
Labyrinthes bei unseren Thieren zurtiekgeblieben, so warden sie 
wahrseheinlieh noeh einige Reste yon Hiirverm~gen besessen haben. 
Oas NiehthSren kann doeh nieht die Folge einer mangelhaften 
Herausnahme des Labyrinthes ein. Nit welt mehr Reeht hStten 
wit vermu~hen dtirfen, dass Ewa ld  bei seinen Operationen einen 
Theil des Labyrinthes tehen gelassen babe, da seine Thiere noeh 
so vortrefflieh Srten. Doeh sind wit von einem solehen Verdaebte 
weit entfernt. 
Ueber die yon Herrn Matte ausgeftihrten Serienschnitte, 
welche die Vollst~ndigkeit der Exstirpation wait sieherer erwiesen, 
als alle mit der Lupe angestellte n Beobachtungen bei der Opera- 
tion~ sowie tiber den bTaehweis der aufsteigenden Degeneration des 
:N. aeustieus glaubt Ewald  leichten Schrittes hinweggeben zu 
dtirfen. Und doch ist Beides von der grSssten Bedeutung. Kann 
Ewald  mit der Lnpe sehen, ob ein Restehen der Maeula saeculi 
oder utrieuli etwa stehen geblieben ist? DerVergleich derHeraus- 
nahme des Labyrinths mit der Enucleation des Augapfels ist daher 
ebenso unstatthaft wit etwa der mit der Amputation tintsBeines. 
Aueh der Anblick der ftinf Nervenstiimpfe im Labyrinth wtirde 
E wald nichts ntitzen, wenn ein Rest des peripheren Organes an 
ihnen h~ngen geblieben w~re. 
Ebenso verkennt Ewa ld  die Bedeutung der Degeneration 
des Nerven, welehe Hr. Matte  festgestellt hat, indem er sagt: 
inaug. 
1) Ein Beitrag zur Funktion der Bogeng~nge des Labyrinths. Diss. 
Halle 1892. 
2) Physiologische Untersuchungen fiber das Endorgan des N, oetavus. 189~. 
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,Die Degenerati6nen, welche unter Umst~inden einen Theil des 
Octavusstammes ver~ndern~ sind doch noch nicht an demselben 
Abend nach der Operation vorhanden u. s. w?' Erstens tritt die 
Degeneration unter a l . len  Umstanden ein und zweitens ergreift 
sie den g 1"(i s s t e n Theil des Oetavusstammes und zwar den N. 
coehlearis vollst~ndig. Unsere Angriffe riehteten sich aber vor- 
nehmlich gegen die Beobaehtungen yon Wundt  an einem auf der 
einen Seite vor 12, auf der andern Vor6Woehen operirten Thiere, 
an welchem die Degeneration zweifellos vollstiindig eingetreten 
sein musstel). Ewa ld  sucht sieh diesem Einwande zu ent- 
ziehen, indem er angiebt, dass er seine tISr-Versuehe aueh an 
eben operirten Thieren, an demselben Abend naeh der Operation 
gemaeht babe. Bisher waren yon E wal d Angaben tiber den Zeit' 
punkt der HSrprtii'ungen ach der Operation nicht gemacht worden. 
Was diesen Punkt anbetrifft, so bemerke ieh zunlichst, dass bei 
Ewa ld  jede Operation auf einer Seite 6 Stunden danert, auf 
beiden an einem Tage also 12 Stunden. Wie sich nun so ope: 
rirte Thiere unmittelbar oder wenige Tage naeh dei" Operation 
im Allgemeinen verhalten, dartiber erfahren wir aus dem Buche 
E wald's nut wenig. Vielmehr werden an den Thieren erst naeh 
Verlauf'von e i n i g e n M o n a t e n Beobachtungen tiber ihre Be- 
wegungsst~irungen angestellt~). E wald besprieht zwar auch ,das 
Verhalten der doppelseitig operirten Thiere kurze Zeit naeh der 
Operatlon3), aber es wird tiber die L~nge dieser Zeit nichts an- 
gegeben. Dagegen erfahren wir, dass die Stiirungen in ungleich 
stiirkerem Grade auftreten als in einer sp~iteren Zeit, und dass sie 
sogar h~ufig einen t u r b u I e n t e n Charakter annehmen. Dieselben 
Erseheinungen haben wir aueh an unseren Thieren wahrgenommen. 
Dieselben mtissen in den ersten Tagen sehr sorgfitltig gehtitet 
werden, damit sie bei den turbulenten Bewegungsstiirungen keinen 
Schaden leiden: Bei solehen Thieren aber naeh der yon E w aid 
oder gar naeh der yon Wu n d t besehriebenen Methode zuverl~issige 
HSrprtifungen anzustellen, erscheint schon yon vornherein als 
eine sehr missliehe Saehe. Es war daher zu vermuthen, dass die 
1) Es ist Schade, d~ss die Ergebnisse der yon Held vorgenommenen 
mikroskopischen U tersuchung bisher nicht verSffentlicht sind. 
2) S. 1. c. p. 2 unter A. 
3) L c. p, 22. 
yon E w a l d in seinem Buehel) angeftihrten HSrversuehe l~ingere 
Zeit naeh der Operation angestellt waren. 
Wir kommen nun zur Kritik der Methode der HSi'prtifungen. 
Die giinzlieh unbrauehbare Methode yon Wun d t, weleher Kopf- 
und Augenbewegungen als Zeichen der GehSrswahruehmuug 
verwendete, scheint E w al d nicht vertheidigen zu wollen. Welt 
besser ist die yon ihm selbst benutzte Methode, naeh weleher die 
Prtifung. am Abend oder in der Nacht vorgenommen wird, wenn 
die Thiere im Begriff sind einzusehlafen. Doch ist einerseits diese 
Methode umsti~ndlieh und zeitraubend, da man immer erst den 
Moment des Einsehlafens abwarten muss, andererseits aueh nicht 
zuverlgssig genug, well man die Beobaehtung nicht oft genug 
wiederholen kann. Sehon ein Weehsel der Beleuchtung kann zu 
T~uschungen Vel'anlassung eben. Denn damit die Thiere ein- 
sehlafen, muss es mSglichst dunkel sein, wahrend sie znm Zweeke 
der Beobaehtung entigend beleuehtet sein mUssen. Ueber die 
Art der Beleuchtung' in dem Beobaehtungsraum aber sagt gwa ld  
nichts. 
Das Wiehtigste jedoeh ist bei diesen Versuehen die Art der 
Sehallerzeugung. E w al d befestigt einen langen Oummischlaueh 
nieht weir (10 era) vom Kopf der Taube, nimmt das andere Ende 
des Schlauehes in den MuM und erzeugt inspiratoriseh einen Ton, 
um die Wirkung des Luftstromes ausznsehliessen. I dessen ist es ein- 
leuchtend, dass bei der inspiratorisehen Tonerzeugung der Luftstrom 
ebenso wenig ausgeschlossen ist wie bei der exspiratorisehen. In 
beiden Fi~llen wlrd di~ Gesehwiudigkeit der Luftstr~mung bei 
gleicher Schatlsti~rke am Eude des Rohres anniihernd dieselbe 
sein und in der Umgebung des Rohres wird aueh die translatorisehe 
Bewegung der sehwingenden Lufttheilchen eine anniihernd gleiehe 
und entgegengesetzte sein miissen. Worin die Reaktionen der 
Thiere bei diesen Versuehen bestanden, hat E w al d in seinem 
Buche nicht besehrieben; in einer anderen Publikation e) giebt er 
an, dass das eingeschtafene Thier den Kopf hebt, die Augen 5finer 
und eventuell einige Sehritte maeht. Ausser der Methode mit dem 
Gummisehlaueh werden aueh andere Arteu der Sehallerzeugnng 
1) 1. c. p. 0,4. C. 
2) Berliner klinische Wochenschrlft. 1890. S. 731. -- Diese Mittheilung 
habeu wir bei Abfassung uuserer vorigen Arbeit nicht gekannt. 
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angewendet. Eine 7 Meter yore Thiere entfernte Person erzeugt 
den Sehall durch Rufcn mit abgewendetem Kopfe. Aueh anf An- 
schlagen dcr TSne eines nichtgeSffneten Pianinos reagirt eine 
darUber in einem Ki~fig befindliche Taube, der an einem Faden an 
der Decke aufgehlingt ist. In dem letzten Aufsatze (d. Arch. s. o.) 
wird schliesslieh angegeben, dass ein tiefes langffedehntes ,Uh ~ 
besonders wirksam sei. 
Es wird in dem Naehiblgenden gezeigt werden, dass trotz 
aller dieser Vorsiehtsmassregeln die MiSglichkeit yon Ti~usehungen 
nicht ausgesehlossen ist, und dass die labyrinthlosen Thiere den 
Schall durch den :N. acnsticns nicht mehr Wahrnehmen. Bekannt- 
lieh kiinnen Schallschwingungen auch dutch die Tastnerven der 
Haut empfunden werden, Wir ftihlen die Schwingungen tines 
festen t(inenden K(irpers beim Aufieg'en der Hand, die Schwingun- 
gen einer gestrichenen Saite beim Aufsetzen der Fingerspitze auf 
den Steg sehr deutlieh. Es ist daher nieht unmSglich, dass aueh 
die Schallschwingungen der Luft auf der Haut eine Sensation 
hervorrufen. Dies wird aber besonders dann der Fall sein k~nnen, 
wenn die tIant mit so leieht mitschwingenden Organen versehen 
ist, wie es die Federn der V~gel sind. Um diesem Einwande zu 
entgehen, dass die Thiere die Sehallsehwingungen auf der Haut 
geftihlt hiitten, hat E w a 1 d, wie er angiebt, die Federn dutch 
sorgfitltiges Seheeren entfernt. Doch wie will man dutch Scheeren 
alle kleinen Federn entfernen kiinnen ? Dies diirfte selbst beim 
Rupfen kaum m~iglieh sein. Vor Allem kann bei den Versuehen 
in welchen ein vibrirender Luftstrom, sei es ein in- oder cxspira- 
torischer, als Sehall dient, eine ergiebige Quelle yon Tiiusehungen 
entstehen. Nicht der Luftstrom an sich, sondern die in ihm ent- 
haltenen, dutch die translatorische B wegung in der einen Richtung 
verstlizkten Sehallstiisse sind es, welche durch Mitsehw!ngung der 
Federn eine Sensation hervorrufen kSnnten, selbst dann, wenn die 
Schallquelle sich in griSsserer Entfernung yore Thier befindet. Weit 
geringer erseheint diese Gefahr bei anderen Arten der Tonerzeugung, 
bei denen kein vibrirender Luftstrom vorhanden ist; doch glinzlich 
' / o ausgeschlossen ist sie auch bier nicht. Angenschelnhch hat aber 
E w a ld  in seinen Versuchen die erstere Art der Tonerzeugung 
bevorzugt. 
Es geht aus diesen Ueberlegungen hervor, dass die in der 
bisherigen Form angestellten HiSrprtifung'en mit periodischen Schal[- 
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schwingungen, T(inen und Klangen irgend welcher Art, insbeson- 
dere solchen yon Blasinstrumenten oder der Stimme , nicht absolut 
einwandfrei sind, weil dabei Mitsehwingungen auf der Haut 
stattfinden k(innen, die empfunden werden. Weir besser eignen 
sieh dagegen Gerausehe aller Art, da sis als unperiodische Be- 
wegungen keine Mitsehwingungen erzeugen kSnnen. Den besten 
Dienst leistet demnach der Knall wegen seiner St~rke und kurzen 
Dauer. Deshalb haben wir uns in unseren fi'tiheren u 
aussehliesslieh des Knalles zur HiirprUfung bedient. Es ist selbst- 
versti~ndlieh, dass man aueh alle mSglichen Vorsichtsmaassregeln 
anwenden muss, damit das Thier nieht yon Theilehen der explo- 
direnden Ztindmasse oder einem direkten Luftstoss getroffen werde. Der 
Knall wurde immer mit einer'kleinen, als Kinderspielzeug bekann- 
ten Knallpistole, auf welcher nur Knallpapiere xplodiren, erzeugtl). 
Herr Mat te 'hat  angegeben~), dass die auf den Tiseh gelegte 
Taube mit einem Tuehe bedeekt wurde, wodureh sis gegen direkte 
Einwirkungen gentigend geschiitzt war. In anderen Fallen haben 
wir einen festen Sehirm zwischen Pistole and Thier aufgestellt. 
Unter diesen Umstanden reagiren normale Tauben "meistentheils, 
die labyrinthlosen Thiere abet n i em a l s auf den Pistolen- 
knall 3). 
Es ist mir g~nzlieh unverstandlieh, wie Ewald einen Ein- 
wand gegen unsere Versuehe daraus herleiten will, dass wit uns 
bisher aussehliesslich der Schussreaktion hedient haben. Da unsere 
labyrinthlosen Tauben auf den Knall nicht reagirten, so ist diese 
Beobaehtung a fortiori beweisend. Normale Thiere reagiren 
aber in den meisten Fallen, und zwar nnter Anwendung der ge= 
nannten Vorsiehtsmaassregeln, s sei denn, dass man den Versueh 
zu oft hinter einander wiederholt ~). 
1) Von einem Luftstrom ist also keine Rede, 
2) 1. c. S. 460. 
3) Stellt man den Versueh in der Dunkelhei~ an, so muss dutch den 
Schirm noeh verhiitet werden, dass der Feuerschein die Augen f~llt. 
4) Ewald behauptet, dass u sich durch Knall hi~ufig ar nicht 
aus ihrer Ruhe stSren lassen. Jiiger haben mir indess bestiitigt, dass die 
meisten VSgel auf Knall davonfliegen. Ieh selbst babe dies mehrmals an 
Kr~hen beobachtet. Dieselben sassen im Garten auf B~umen und fiogen auf 
den sehwaehen K all der gen. Kinderpistole. Sofort auf. Ausnahmen mSgen 
j~ vor.kommen. 
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Es ergiebt sich also, dass die HSrprtifung dutch Knall unter 
den angegebenen Bedingungen die beste und einwandfreieste Mc- 
thode ist. 
Es kam nun bei der weiteren Untersuchung darauf an, bei 
der HSrprtifung der Thiere mit T(inen und Kliingen eine ein- 
wandfreie Methode zu finden~ bei welcher clue Zuleitung der Schall- 
wellen zur KSrperoberflliche m~igli'chst beschr~nkt war, und bei der 
normale Thiere constant und unzweideutig reagirten. Zu einer 
solchen Methode gelangten wir auf folgendem Wege: Eine Taubc, 
deren F,ltigel gebunden sind, wird in einer Schwebe an einem you 
der Deckc des Zimmers herabreiehenden Bi dfaden aufgeh~ingt. Die 
Schwebe besteht aus einem 4eekigen Tuch, welches in dcr Mitte 
zwei passende L~icher fiir die Beine bcsitzt, welche durchgezogen 
werden. Das Tuch wird um Brust und Rticken so herumge- 
schlungen, dass Hals und Schwanz fi'ei bleiben und an dem Ende 
des Bindfadens befestigt. Ist der Schwerpunkt des Thieres in ge- 
schickter Weise unterstUtzt, so hi~ngt das Thier bequem und rung 
in der Schwebel). Zur v Slligen Beruhigung wird dem Thiero 
eine Kopfkappe bis fiber die Augen aufgesetzt. Die meisten Thiere 
h~ngcn sehr langc Zeit vollkommen ruhig" und gerathen in eine 
Art comatSsen Zustand, aus welchcm sic schon durch gcringe 
Reize erweekt werden 2). Die Reaktion besteht dann in cinemAn- 
ziehcn der Beine, Spreizen der Zehen und Hcben des Kopfcs in 
mehr oder wenigcr ausgesprochenem Maasse. Diese Reaktionen 
trcten bei Bertihrungen und sehr hitufig auch beim Anblasen ver- 
schiedener Ktirperstcllen ameutlieh der Beine und des Kopfcs ein. 
In diescm Zustande sind die Thiere auch ftir Sehallreize gut em- 
pfanglich. Sic reagiren meist deutlich auf den Knall der Pistole, 
auch wenn man zwisehen dieser und dem Thier einen 60 am im 
Quadrat grossen Blechsehirm anbringt. Die 1 a b y r i n t h 1 o s e 
T a n b e reagirt dageg'en unter dieser Bedingung n i e m a 1 s. 
Wcnn man nun das Verhalten der n o r m a le  n Thiere gegen 
Trine nnd Kl~nge verschicdener Art priift, so erhiilt man keine 
1) Diese Art Schwebe wird im hiesigen I stitut schon seit vielen Jahren 
auch fiir Hunde verwendet. Die Thiere h~ngea in einem Sack, aus welchem 
die Beine durch vier LScher heraussehen, ]ange Zeit~ ohne Beschwerden, da 
sich tier Sack der KSrperform iiberall gut anschiniegt. 
2) Thiere, welche unmittelbar aus dem Freien kommen, sind oft nich~ 
geeigne~, da sic zu aufgeregt~ und aufn~erksam sind. 
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R'caktionen, wenn dicselben in einem grossen Raume in gri~sserer 
Entfcrnung yon tiber 1--2 Meter erzeugt werden. In unmittelbarer 
N~he dagegen rufen TSne yon offenen Lippenpfeifen und Zungen- 
pfeifen meist starkc Reaktionen sowohl an den Beinen wie am 
Kopfe hervor. Besonders wirksam zeigte sigh bei vielcn Thieren 
eine offene Lippenpfeife yon der Tonhiihe d". Stellt man nun 
den Schirm zwischen Thief and Pfeife auf, so beobachtet man bei 
normalen-Thieren auch eine deutliche, aber meist schw~tchere Rc- 
aktion als ohne Schirm. 
In dem ersteren Falle ohne Anwendung des Schirmes konnte 
die eintretende Reaktion zum griisseren Theile durch eine Haut- 
empfindung ausgeliist sein, in dem zweiten Falle unter Anbrin- 
gung des Schirmes war eine Reaktion durch blosse Oehiirserre- 
gang zwar wahrscheinlich gemacht, aber eine Mitwirkung durch 
Hautempfindungen keineswegs g~nzlich ausgeschlossen. Nun 
wurde  dem Th iere  in e inen  GehSrgang e in  H~ir- 
Rohr  (Ohrenspecu lum)  e ingesetz t ,  we lches  mi t  
e inem we i ten ,  langen Sch lauch  ~) verbunden war ,  
an desser t  Ende  s ich  e in  T r iehter  be fand .  Wurde 
in den Trichter ein Ton hineingeblasen, so trat eine entschiedene 
Reaktion des Thieres , and zwar ein Seht i t te ln  des  Kopfes  
ein, w~hrend ie Extremiti~ten racist rnhig blieben. Pfeifen yon 
jeder ttShe, aach eine Zungenpfeife nnd der Knall der Pistole 
hatten deutliche Wirkung. Hier hatten wir es also mit einer Re- 
action zu thun, welche unstreitig nur durch Zuleitung des Schalles 
zum GehSrorgan ausgel~ist wurde. Eine Wirkung durch die KSrper- 
oberfi~iche war ziemlich ausgeschlossen, da die in 1--2 Meter Ent- 
fernung nicht vor dem Trichter erzeugten T(ine gar keine Wirkung 
hatten ~). 
:Nun wurde geprtift, wie sich die labyr in th lose  Taube 
unter diesen Bedingungen gegen T~ine nnd Klange verhielt. Bliist 
man ohne Anwendung des Schirmes in unmittelbarer hTahe des 
Thieres 10--20 cm entfernt die Lippenpfeife d" an, so erbiilt man 
dieselben and ebenso starke Reaktionen, wie bei einem normaleu 
Thiere. Bringt man abet den Schirm an, so entsteht beim laby- 
rinthlosen Thiere n iemals  eine Reaktion. Ftihrt man endlich dem 
Thiere das Rohr in den GehSrgang and bl~st, wie vorhin ange- 
l) Die L~inge des Schlauches war gewBhnlich 1--2 m. 
2) Diese Entfernung muss in jedem Falle ausprobirt~ werden. 
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geben, die TSne und Kli~nge in den Trichter, so b le ib t~das  
Th ier  vo l l kommen reakt ions l0s .  
Hierbei muss bemerkt werden, dass bei mehreren labyrinth, 
losen Thieren die Trommelfelle und Columellen erhalten waren, 
die Zuleitung des Schalles also eine normale war1) ; die Reaktion 
wird beim normalen Thiere daher aneh nieht dutch eine Sensation 
vom Trommelfell aus vermittelt. Obgleieh also die Sehallzuleitung 
zum Stumpf des N. acustieus in diesem Falle die gUnstigste war, 
die stattfinden konnte, so erwies sieh das labyrinthlose Thief doch 
als gi~nzlieh taub. 
I-Iieraus geht nun mit Bestimmtheit hervor, dass die Reaktion, 
welche das labyrinthlose Thier auf Anblasen der Lippenpfeife d" 
in unmittelbarer l'~iihe zeigt, nicht durch den noch restirenden Theil 
des GehSrorganes und den N. acustieus zu Stande kommt, sondern 
dass hierbei eine Wahrnehmung dutch die Haut, wahrseheinlich 
dutch Mitsehwingung yon Federn an irgend welehen empfindlichen 
KSrperstellen stattfindet. Daftir spricht nebenbei aueh der Umstand, 
dass nur TSne gewisser H(ihe die Reaktion deutlieh und lebhaft 
hervorrufen, und dass offene Pfeifen besonders hierzu geeig'net sind, 
weil sic einen vibrirenden Luftstrom geben. 
Im Uebrigen soll noch hervorgehoben werden, dass die Ein- 
senku'ng des H(irrohrs in den Geh~rgang die labyrinthlosen Thiere 
nieht hindert, auf den Ton der in der l~i~h6 angeblasenen Lippen- 
pfeife d" lebhaft zu re agiren. 
Ieh gestehe gern zu, dass diese h(iehst auffallende Ersehei- 
hung auf den ersten Bliek leicht zu der Annahme verleiten kann, 
class es sieh am ein-wirkliehes g(iren hand le .  Dass dem aber 
nicht so ist, beweist neben, Obigem noeh iblgenderControllversueh. 
Bei einer Taube wurde auf beiden Seiten naeh Aussehneidung 
der beiden Trommelfelle fltissiger Gypsbrei n die Trommelh(ihlen 
eingegossen, so dass diese und die Geh(irgiinge, wie die Section 
erg'ab, mit einem grossen Gypspfropf ausgeftillt waren. Das Thier 
ertrug diese Behandlung ohne jeden Sehaden und irgend welehe 
StSrungen. Prtifte man nun seinen Geh(irsinn, indem man es in 
die Sehwebe brachte nnd den GehSrg'ang mit dem HSrschlauch 
verband, so hatten weder T(ine der Pfeifen noch der Knall die ge- 
ringste Wirkung, obg%ieh das Thief vorher lebhaft darauf reagirt 
li Die Herausnahme d s Labyrinths kann unter Schonung tier Fene: 
stra ovalis vorgenommen werden." 
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hatte. Die Luffleitung zum Labyrinth war also wesentlich ge- 
schwiieht. Trotzdem trat die gewShnliche Reaktion prompt ein, 
wenn die Lippenpfeife d" in der Ntihe des Th{eres ertSnte. Diese 
Reaktion kann ~lso nur durch-Mitschwingungen auf der KSrpcr- 
oberfiache bedingt seinl). 
Nachdem nun so die Existenz yon Mitschwingungen 
auf der KSrperoberfiiiche unzweifelhaft nachgewiesen ist, welche 
im Stande sind lebhafte Reaktionen zu verursaehen, mtissen 
alle Behauptungen, dass labyrinthlose Thiere gevdsse Trine oder 
Kllinge gehSrt hiitten, mit dem gr~Jssten Misstrauen aufgenommen 
werden. Denn nicht darum handelt es sicb, ob sic den Schall 
tiberhaupt, sondern ob sie ihn mit dem Stumpf des N. aeusticus 
empfinden. 
Wir haben es nicht unterlassen, die Beobaehtungen an laby- 
rinthlosen Thieren auch nach der Methode yon Ewa ld  anzu- 
stellen. Die Thiere befanden sich in einem kteinen an der Decke 
aufgehiingten Bauer auf einer Lage Watte und wurden Abends 
beim Einschlafen beobachtet. Es gelang uns auch ebenso gut die 
Beobachtungen am Tage in einem verdunkelten Raume vorzu- 
nehmen~). Bei  ke iner  Art  yon  Ger i iusch  oder  Ton trat  
d ie  ger ingste  merk l iehe  Bewegung der  Thiere.  ein, 
wenn die oben angegebenen Vorsiehtsmaassregeln beobachtet wurden. 
Aueh ein lautes ,,Uh" vermochte die Thiere nicht zu erwecken. 
9 Ich kann ca mir vorliiufig nieht erkl~tren, woher der Wider- 
spruch zwisehen unseren Beobachtungen und denen E wald's 
kommt. Vielleieht liegt es an tier Akustik des Raumes, in wel- 
chem dieselben angestellt sind; denn ich halte es nieht flit aus- 
geschlossen, dass ein Ton in einem darauf stark riisonirenden 
Raum auch in grSsserer Entfernung auf das labyrinthlose Thief 
wirken kSnne. Wit glauben aber durch das Vorhergehende be- 
wiesen zu haben, dass wenn bei . l abyr in th losen  Th ieren  
i rgend we lche  Scha l l reakt ionen  auf t re ten ,  d iese  n icht  
dureh den Stumpf  des HSrnerven ,  sondern  dureh  sen- 
s ib le Organe  der  Haut  vermi t te l t  werden.  
1) Damitstimmt auch dieAngabe Ewald~s,  dass es ibm aufkeine 
Weise gelingen will, die Thiere giinzlich taub zu machen. 
2) Normate Tauben schlafen am Tage im dunklen Raume nicht ein, 
wahrscheinlich well sie durch ihr Geh~ir bestiindig wach erhalten werden. 
